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наук, Українського та Американського ма-
тематичних товариств, входить до складу 
редакційних колегій українських та зару-
біжних часописів, серед них: «Український 
математичний журнал», «Доповіді Націо-
нальної академії наук України», «Нелінійні 
коливання», «У світі математики», «Non li-
near Mathematical Physics», «Memoirs on 
Differential Equations and Mathematical 
Physics» та ін.
Учений  нагороджений  орденом  Друж-
би народів  (1984) та орденом «За заслуги» 
III ступеня (2003), Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР (1987), є 
лауреатом Державних премій України в га-
лузі науки і техніки (1985, 1996), Республі-
канської премії  ім. М. Островського (1968), 
премій Академії наук УРСР ім. М. Крило-
ва (1981) та М. Боголюбова (1998), премій 
НАН України ім. М. Лаврентьєва (2000) та 
М. Остроградського (2004). А.М. Самой-
ленко заслужений діяч науки і техніки 
України (1998).
Наукова громадськість, колеги та учні 
вітають Анатолія Михайловича з ювіле-
єм, бажають йому міцного здоров’я, на-
тхнення, нових відкриттів у царині мате-
матики.
14 січня виповнилося 70 років знано-му вченому-економісту членові-ко-
рес пондентові НАН України Володимиро-
ві Сафроновичу Савчуку.
В.С. Савчук народився в 1938 р. в Одесі 
в сім’ї службовця. Із відзнакою закінчив 
економічний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка за спе-
ціальністю «Викладач політекономії. Еко-
номіст». Від 1960 року і до сьогодні він пра-
цює в Київському національному еконо-
мічному університеті (колишній Київський 
інститут народного господарства ім. Корот-
ченка).
У 1965 р. Володимир Сафронович захис-
тив кандидатську дисертацію на тему «Тео-
рія і практика некапіталістичного розви-
тку», а в 1987 р. — докторську дисертацію 
на тему «Криза системи світогосподар-
ських відносин між імперіалістичними дер-
жавами і країнами, що розвиваються». 1993 
року його обрано академіком Академії еко-
номічних наук України, а 2003 — членом-
кореспондентом НАН України.
Коло наукових зацікавлень В.С. Савчу-
ка — це проблеми світогосподарських 
зв’яз ків: міжнародного поділу праці, руху 
капіталів і товарів, умов торгівлі та неек-
вівалентного обміну, енергетичної та про-
довольчої кризи, а також питання еконо-
мічної теорії, зокрема місця і співвідно-
шення її складників інноваційних та ін-
вестиційних теорій, ринкових перетворень, 
інституціональних зрушень тощо.
Володимир Сафронович уперше розро-
бив цілісну концепцію кризи системи сві-
тогосподарських зв’язків між промислово-
розвиненими державами та країнами, що 
розвиваються, виявив її політико-еко но-
мічну природу, дослідив основні форми 
прояву. Учений довів, що втягнення біль-
шості молодих держав у господарську сис-
тему Заходу не тільки привносить у ці кра-
їни нестійкість, циклічність і нерівномір-
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ність розвитку, а й сприяє великомасштаб-
ній виробничій та інвестиційній кооперації, 
яка відповідно призводить до зміщення 
меж обміну товарами і послугами в бік між-
корпораційного обміну, отже, до роздвоєн-
ня міжнародного поділу праці; здійснив 
глибокий аналіз процесів і змін у русі капі-
талів між розвиненими державами і країна-
ми, що розвиваються, а також системний 
аналіз змін у зовнішньоторговельних від-
носинах. Ще в середині 80-х років минуло-
го століття В.С. Савчук передбачив наступ-
ний етап процесу інтернаціоналізації капі-
талу, який полягав у закономірному зрощу-
ванні промислових ТНК з банківськими 
ТНК та утворенні на цій основі транснаці-
онального фінансового капіталу. Учений 
очолював тих, хто на початку 90-х років бо-
ровся за збереження політекономії як нау-
ки і навчальної дисципліни у вищих еконо-
мічних навчальних закладах України.
Перу Володимира Сафроновича нале-
жать 110 праць, зокрема монографія «Імпе-
ріалізм — країни, що розвиваються: криза 
світогосподарських відносин» (1986), роз-
діл «Вища освіта в Україні: структура і фі-
нансування» (у співавторстві з І.М. Галем і 
В.М.Опаріним) у книзі «Структура і фі-
нансування вищої освіти в Росії, Україні та 
країнах ЄС» (англійською мовою, 1997), 
численні публікації в журналах.
В.С. Савчук — талановитий викладач. 
Він пройшов шлях від від старшого лабо-
ранта до проректора з наукової роботи (з 
1986 р. і донині). За сумісництвом очолює 
кафедру політекономії обліково-еконо міч-
них факультетів. Багато років Володимир 
Сафронович викладав у країнах Африки: 
Малі, Алжирі, Конго, Браззавілі.
В.С. Савчук був головою науково-ме-
тодичної секції з економічних наук Мінву-
зу України (1987—1994 рр.), головою екс-
пертної ради з економіки ВАК України 
(1992—1995 рр.), академіком-секретарем 
відділення економіки АН Вищої школи 
України (1993—2001 рр.).
Самовіддану наукову працю вченого від-
значено медаллю «За доблесну працю» 
(1970), нагрудним знаком «Відмінник ви-
щої школи СРСР» (1989), Почесною гра-
мотою Кабінету Міністрів України (2003). 
Йому присвоєно звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України» (1998). 
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Володимира Сафроновича з 
ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, но-
вих досягнень у розвитку науки, плідної 
педагогічної діяльності.
